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Ⱥ.ȼ. ȼɢɤɭɥɢɧ, Ⱦɨɥɝɚɹ Ⱥ.Ⱥ. 
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɜɭɥɤɚɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɟɣɫɦɨɥɨɝɢɢ ȾȼɈ ɊȺɇ  
 
 
ɋȼȿɊɌȿɄɍɑɂȿ ɋȼɈɃɋɌȼȺ ȽȿɈɋɊȿȾɕ 
 
 ȼɜɟɞɟɧɢɟ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɫɚɦɵɦ ɨɛɳɢɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦ ɬɟɧɡɨɪ ɭɩɪɭɝɢɯ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɬɜɟɪɞɨɦ ɬɟɥɟ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɵɦ.  Ɍɜɟɪɞɵɟ ɬɟɥɚ ɫɨɫɬɨɹɬ ɢɡ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɞɟɮɟɤɬɨɜ ɢ ɦɟɡɨɫɬɪɭɤɬɭɪ. ɉɪɢ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɬɟɥɚ, ɫɥɚɝɚɸɳɢɟ 
ɟɝɨ ɦɟɡɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɤɚɤ ɰɟɥɵɟ, ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɸɬɫɹ; ɭɝɥɵ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ 10 ɢ ɛɨɥɟɟ 
ɝɪɚɞɭɫɨɜ. «ɗɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦ ɚɤɬɨɦ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɫɞɜɢɝ, ɚ 
ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɨɧɧɨ–ɪɨɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɢɯɪɶ. ɉɨ ɫɜɨɟɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɦɢɤɪɨ–, ɦɟ-
ɡɨ– ɢ ɦɚɤɪɨɜɢɯɪɹɦɢ» [1]. Ƚɟɨɫɪɟɞɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɛɥɨɤɨɜ ɢ ɩɥɢɬ [2], ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɧɟɪɝɨɧɚɫɵ-
ɳɟɧɧɨɣ [3]. ɉɨɜɨɪɨɬɵ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɢɬ ɢ ɜɢɯɪɟɜɵɟ ɝɟɨɥɨ-
ɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɹ ɪɹɞ «ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɨɧɧɨ-ɪɨɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɢɯɪɟɣ» ȼ.ȿ. ɉɚɧɢ-
ɧɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɶ ɛɨɥɶɲɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ-
ɥɹɯ ɢ ɨɩɢɫɚɧɵ ɦɧɨɝɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ [4].  
 Ɇɨɦɟɧɬɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ. Ȼɥɨɤɨɜɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ ɝɟɨɫɪɟɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɝɨ ɜ ɧɟɣ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɚɤ ɦɨɦɟɧɬɧɵɣ. Ɍɚɤ, ɭɝɥɨɜɚɹ ɫɤɨ-
ɪɨɫɬɶ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɠɟɫɬɤɨ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɬɟɥɨɦ (Ɂɟɦɥɟɣ) ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ, ɧɟ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɷɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼɫɟ ɬɚɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɞɪɭɝ ɞɪɭ-
ɝɭ ɨɫɟɣ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ ɩɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ [5, ɫ. 125]. ɉɨɷɬɨɦɭ ɥɸɛɨɣ 
ɝɟɨɛɥɨɤ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ. Ɂɟɦɧɚɹ ɤɨɪɚ ɢ ɥɢɬɨ-
ɫɮɟɪɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɨɦɟɧɬɚ ɛɥɨɤɚ ɜ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɚɤɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɦɟ-
ɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɭɩɪɭɝɢɯ ɫɢɥ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɤ ɛɥɨɤɭ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɟɝɨ ɝɟɨɫɪɟɞɵ. ɂɧɟɪɰɢɨɧɧɵɟ ɫɢɥɵ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɟ ɤ ɩɨ-
ɜɨɪɨɬɭ ɛɥɨɤɚ, ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɨɛɴɟɦɧɵɦ ɫɢɥɚɦ. ȼɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɛɥɨɤɚ 
ɦɨɦɟɧɬɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɟɥɶɡɹ ɫɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɦɟɧɬɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ, ɱɬɨ ɢ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ 
ɷɧɟɪɝɨɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ [3] ɝɟɨɫɪɟɞɵ. 
Ʉɨɪɩɭɫɤɭɥɹɪɧɨ-ɜɨɥɧɨɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ⱦɥɹ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɪɨɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ 
ɧɟɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɢɧɭɫ–Ƚɨɪɞɨɧɚ [6-8], ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɥɢɬɨɧɵ, 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɱɚɫɬɢɰ, ɢ ɷɤɫɢɬɨɧɵ, ɜ ɥɢɧɟɣɧɨɦ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɢ ɜɵɪɨɠɞɚɸɳɢɟɫɹ 







153 ,  V01 § (1-10) cɦ/c § 102,5-3,5 ɤɦ/ɝɨɞ,               (1), (2)  
                                               
ɝɞɟ 2/1)/( UGVS   ɢ 0RVR :  – ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɫɨ-
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.  
ȼɫɟ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɨɱɚɝɨɜ ɬɢɯɨɨɤɟɚɧ-
ɫɤɢɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫ. 2. 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɪɢɫ. 1 ɢ 2, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɚɝɧɢɬɭɞɚ ɡɟɦɥɟɬɪɹ-
ɫɟɧɢɹ Ɇ ɢ ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɚɹ ɭɩɪɭɝɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ȿ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ M § LgE, ɩɨɤɚɡɵɜɚ-
ɟɬ, ɱɬɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɶɧɵɟ (ɪɢɫ. 1) ɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟ (ɪɢɫ. 2) 
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Ɋɢɫ. 1. Ɋɟɲɟɧɢɹ E(V) ɭɪɚɜɧɟɧɢɹ ɫɢɧɭɫ–Ƚɨɪɞɨɧɚ [9]: (1) – ɫɨɥɢɬɨɧɵ, (2) – ɷɤɫɢɬɨɧɵ. 
V01 ɢ V02 – ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
 
Ɋɢɫ. 2. Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɬɢɯɨɨɤɟɚɧɫɤɢɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ 
ɩɨ ɧɢɦ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ Ɇ(LgV) ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ [6-8]. 1 – 4 – ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɨɱɚɝɨɜ 
ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ ɜɞɨɥɶ ɨɤɪɚɢɧɵ Ɍɢɯɨɝɨ ɨɤɟɚɧɚ. (I) ɢ (II) – ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɦɚɝɧɢɬɭɞɵ ɡɟɦ-
ɥɟɬɪɹɫɟɧɢɹ ɨɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ «ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɢ» ɢɯ ɨɱɚɝɨɜ ɜɞɨɥɶ ɨɤɪɚɢɧɵ Ɍɢɯɨɝɨ 
ɨɤɟɚɧɚ ɢ ɨɬ ɫɤɨɪɨɫɬɢ «ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ» ɦɢɝɪɚɰɢɢ ɮɨɪɲɨɤɨɜ ɢ ɚɮɬɟɪɲɨɤɨɜ ɜ ɨɱɚɝɚɯ ɫɢɥɶ-
ɧɵɯ ɡɟɦɥɟɬɪɹɫɟɧɢɣ.  
 
Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɤɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɥɨɤɨɜ ɜ ɪɨɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ, ɩɨ ɫɭɬɢ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ 
ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɛɥɨɤɨɜ (ɢ/ɢɥɢ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɢɬ, ɢ/ɢɥɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ) ɩɪɨ-
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɤ ɤɨɪɩɭɫɤɭɥɹɪɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɜɨɥɧɨɜɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɪɨɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɭɩɪɭ-
ɝɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɛɥɨɤɚɦɢ ɝɟɨɫɪɟɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɦ ɜɢɞɨɦ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɞɥɹ ɛɥɨɤɨɜɵɯ ɜɪɚɳɚɸɳɢɯɫɹ ɫɪɟɞ [6-8]. 
Ɉ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ ɝɟɨɫɪɟɞɵ. ȼ ɝɟɨɮɢɡɢɤɟ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɦɧɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɪɟɢɞɧɨɟ (ɫɜɟɪɯɬɟɤɭɱɟɟ) ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɟɨɫɪɟɞɵ [10]. Ɍɟɦɩɟ-
ɪɚɬɭɪɚ Ⱦɟɛɚɹ dT  ɞɥɹ ɜɟɳɟɫɬɜɚ Ɂɟɦɥɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɡɚɩɢɫɚɧɚ ɜ ɜɢɞɟ [11, ɫ. 199]: 
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ɝɞɟ V  – ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɣ ɜ ɝɟɨɫɪɟɞɟ, ɢɡɦɟɪɹɟɦɚɹ ɜ ɫɦ/ɫ, U  – ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ 
ɫɪɟɞɵ, ɢɡɦɟɪɹɟɦɚɹ ɜ ɝ/ɫɦ3, ɇ – ɝɥɭɛɢɧɚ. ɉɪɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɩɪɨɞɨɥɶ-
ɧɨɣ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɣ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦɢ (ɞɥɹ ɥɢɬɨɫɮɟɪɵ ɢ ɜɟɪɯɧɟɣ ɦɚɧɬɢɢ ɢɡɦɟ-
ɧɹɸɳɢɦɢɫɹ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 1–10 ɤɦ/ɫ) ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɟɛɚɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɚ. Ⱦɥɹ ɝɥɭɛɢɧɵ ɇ 
= 100 ɤɦ ɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ CKd
00 1000660 ||T  ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ Ɂɟɦɥɢ [11, ɫ. 199–207]. 
 ɋɢɬɭɚɰɢɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɤ ɪɨɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟ. 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ Ⱦɟɛɚɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɪɨɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɦɨɞɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ (3) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɧɢɱɬɨɠɧɨ ɦɚɥɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 010 2 |  KdT , ɤɨɬɨɪɚɹ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɟɪɯ-
ɬɟɤɭɱɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɝɟɨɫɪɟɞɵ, ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɫɭɬɢ – ɤɜɚɧɬɨɜɨɝɨ (ɛɟɡ ɬɪɟɧɢɹ). 
ȼɪɚɳɚɬɟɥɶɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ. «ȼɪɚɳɚɸɳɚɹɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɧɟ ɢɧɟɪɰɢ-
ɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɢ ɡɚɤɨɧɵ ɮɢɡɢɤɢ ɜ ɧɟɣ ɞɪɭɝɢɟ» [12, ɫ. 287].  
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɬɟ-
ɪɟɫ ɢ ɞɥɹ ɧɚɭɤ ɨ Ɂɟɦɥɟ [4] ɢ ɞɥɹ ɦɟɡɨɦɟɯɚɧɢɤɢ [1, 13]. ɉɨɡɧɚɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɬɚɤɢɯ ɞɜɢ-
ɠɟɧɢɣ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɞɜɭɯ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɮɢɡɢɤɢ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɢɥ ɢɧɟɪɰɢɢ ɢ 
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ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɪɚɳɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɩɪɢɦɟɪ ɭɫɤɨɪɟɧɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɢɧɟɪɰɢɢ. ȼɪɚɳɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢɧɟɪɰɢɹ ɩɪɢɧɰɢ-
ɩɢɚɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɧɚ ɨɬ ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨ ɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɱɬɨ ɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɜ ɭɝɥɚɯ ɗɣɥɟɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɧɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɜɟɤɬɨɪɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɪɨɦɟ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ƚɚɥɢɥɟɹ ɢ ɗɣɧɲɬɟɣɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɪɚɳɚɬɟɥɶɧɨɣ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɹɦɚɹ ɡɚɜɢ-
ɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɤɪɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɟɦ, ɜ ɧɟɦ ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɦ. ɂɦɟɧɧɨ ɤɪɭ-
ɱɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɢ ɩɨɥɹ ɢɧɟɪɰɢɢ ɢ ɫɩɢɧɨɜɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɢ [14, ɫ. 
29–39]. 
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɝɟɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ 
ɜɵɜɨɞɭ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɞɪɨɛɧɨɣ ɮɪɚɤɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ – ɮɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɢ, ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫ-
ɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɢ ɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɦɢ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɚɧɨɦɚɥɢɹɦɢ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɦɟɬɪɢɤɢ (ɤɪɢɜɢɡɧɵ) ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɉɛɳɟɣ ɬɟɨɪɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨ-
ɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɦɚɫɫɵ ɢɥɢ ɷɧɟɪɝɢɢ-ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɢɡɥɭɱɟɧɢ-
ɟɦ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɨɥɧ. Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ 
ɦɟɠɞɭ ɦɨɦɟɧɬɧɵɦɢ ɝɟɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɝɪɚɜɢɬɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧ-
ɧɚɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɟɟɜɤ-
ɥɢɞɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɵ [15]. 
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